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constitutionnalisme libéral, Vingtième siècle, 21, 1989, 
pp. 67-69.
???? Edouard Herriot, Jadis, Ⅱ, Plon, Paris, 1952, pp. 479-480.
???? Donald Wileman, L’Alliance Républicaine Démocratique. 
The Dead Centre of French Politics, 1901-1947, PhD 
dissertation, York University, 1988, pp. 248, 260.
???? Alexander Werth, French Fascism, Foreign Affairs, 15, 
1936, p. 146; R. Soucy, op. cit.,?pp. 124, 126, (traduction 
française) op. cit., pp. 190, 192.
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Paul Cointet, Pierre Laval, Arthème Fayard, Paris, 1993, 
pp. 176-202.
???? Le Flambeau, 17 août, 28 décembre 1935, 1er février 1936.
???? Archives de la préfecture de police de Paris, B / a 1901, 
rapport, 12 mars 1936; Le Flambeau, 14 mars 1936.
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rapport, 16 juin 1936; Centre des Archives d’Outre- Mer, 
B3 323, sûreté départmentale (Constantine), 11 mars 
1935; S. Kennedy, op. cit., p. 57.
???? François de La Roque, Service public, Grasset, Paris, 
1934.
???? F. de La Rocque, ibid., pp. 22-23, 49.
???? William D. Irvine, French Conservatism in Crisis. The 
Republican Federation of France in the 1930s, Louisiana 
State University Press, Baton Rouge, 1979, pp.114-115, 
117, 123-124; Archives départementales de La Loire-
Atrantique, 1M470, commissaire spécial (Saint-Nazaire), 
21 août 1935.
???? Centre de l'Histoire de l'Europe au Vingtième Siècle, 
Archives d'histoire contemporaine, Fonds De La Rocque, 
LR2, carton1, dossier2, Schwerer à De La Rocque, 17 
mars 1934, secrétaire général (Croix de Feu) à Schwerer, 
24 mars 1934; S. Kennedy, op. cit., p. 57.
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???? F. de La Rocque, op. cit., pp. 164-168.
???? F. de La Rocque, ibid., pp. 144-145.
???? Paul Creyssel, Le Parti Social Français devant les 
problèmes de l’heure: rapports présentés au congrès 
national du PSF, Société d’éditions et d’abonnement, 
Paris, décembre 1936, p. 406; ??????pp. ???-???.
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???? F. de La Rocque, ibid., pp. 31-33, 78-80, 112, 216, 
224-226.
???? J. Nobécourt, op. cit., pp. 349-350.
???? F. de La Rocque, op. cit., pp. 71, 196-216; Kevin 
Passmore, The Croix de Feu. Bonapartism, National 
Populism or Fascism? French History, 9, 1995, pp. 76-77. 
???????????Paul Smith, Feminism and Civil 
Rights in France, 1918-1945, Oxford University Press, 
Oxford, 1996, pp. 90, 95-96.  ? ??A. Kéchichian, op. 
cit.?pp. ? ???????? ??????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
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? ? ? ? ? ??Jean-Louis Clément, L’Episcopat, les 
démocrates-chrétiens et les Croix de Feu, 1930-1936, 
Revue historique, 603, 1997, pp. 106-109.
???? Centre des Archives d’Outre-Mer ,  1M26, sûreté 
départementale (Algiers), 11 janvier 1935, B3 707, préfet 
(Constantine), 9 août 1935; Jacques Cantier, L’Algérie 
sous le régime de Vichy, Odile Jacob, Paris, 2002, p. 230; 
S, Kennedy, op. cit., p. 62.
???? Archives Nationales, 451AP 85, secrétaire (Philippeville) 
à La Rocque, 20 juin 1932; Centre des Archives d’Outre-
Mer, B3 522, sureté départementale (Constantine), 5 
juillet 1934, Oran 466, sureté départementale (Oran), 
14 novembre 1935, Oran 2413, commissaire central 
(Tlemcen), 29 octobre 1935, Richard Millman, Les Croix 
de Feu et antisémitisme, Vingtième siècle, 38, 1993, 
pp. 47-61.
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???? Archives de la préfecture de police de Paris, ligues / Croix 
de Feu, au sujet de l’activité Croix de Feu, octobre 1935, 
pp. 18-19, S. Kennedy, op. cit., p. 68.
???? G. Howlett, op. cit., pp. 156-157; Edith de La Rocque et 
Gille de La Rocque, La Rocque tel qu’il était, Arthème 
Fayard, Paris, 1962, p. 294; Archives départementales du 
Gard, 1M715, commissaire spécial (Nîmes), 3 décembre 
1934; Archives Nationales, 451AP 81, circulaire urgent, 
11 janvier 1935; Archives de Paris, 212 / 69 / 1, article 
155, pièces déposées à l’appui de l’interrogatoire de La 
Rocque, circulaire, 14 novembre 1934.
???? J. Nobécourt op. cit., pp. 352-353; Philippe Machefer, 
Ligues et fascismes en France, 1919-1939, Dossiers Clio, 
PUF, Paris, 1974, p. 23.
???? Samuel Kalman, Vers un ordre économique nouveau. 
Conflict between the Traditional and the Modern in the 
Croix de Feu / Parti Social Français Economic Vision, 
Proceedings of the Western Society for French History, 
27, 2001, pp. 263-266.
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???? Fondation Nationale des Sciences Politiques, Archives 
De La Rocque, IV, A, aggressions, 7-Limoges; Arcives 
Nationales, BB?? 2959 (A 35 / 16), bagarre à Limoges 
le 16 novembre 1935 entre Croix de feu et Front 
populaire; Kevin Passmore, Boy Scouting for Grown-
Ups? Paramilitarism in the Croix de Feu and Parti 
Social Français, French Historical Studies, 19, 1995, 
pp. 548-550; J. Rymell, op. cit., pp. 198-199; J. Nobécourt, 
op. cit., pp. 327-328, 1023; ??????pp. ???-???.
???? Serge Berstein, Histoire du Parti Radical, Presses de 
la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris 
1980-1981, 2vols., II Crise du radicalisme, 1926-1939, 
pp. 392-396; Peter Larmour, The French Radical Party in 
the 1930s, Stanford University Press, 1964, pp. 174-175.
???? Archives Nationals, F? 12959, note Jean, liasse 795, 22 
juin 1935; William Irvine, Fascism in France and the 
Strange Case of the Croix de Feu, Journal of Modern 
History, 63, 1951, p. 275; J. Nobécourt, op. cit., pp. 336, 
1025; ??????pp. ???, ???.
???? J. Nobécourt, ibid., pp. 325-330.
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???? United States National Archives, RG 59 851, oo / 1462, 
Dawson, 3 December 1935; S. Kennedy, op. cit., p. 71.
???? Le Flambeau, 22 octobre, 23 et 30 novembre 1935.
???? United States National Archives, RG59 851, oo /1462, 
Dawson, 3 December 1935; S. Kennedy, op. cit., p. 71.
???? Le Flambeau, 12 et 19 octobre, 23 et 30 novembre 1935; 
Centre de l’Histoire de l’Europe au VIngtième Siècle, 
Archives d’histoire contemporaine, Fonds De La Roque, 
LR2, carton 4, A, La dissolution des Croix de Feu?; S. 
Kennedy, op. cit., p. 72.
???? Journal officiel, 1ème séance du 6 décembre 1935, 
pp. 2391-2392.
???? J. Nobécourt, op. cit., pp. 363-365; S. Kennedy, op. cit., 
p. 72; ??????pp. ???-???.
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???? J. Nobécourt, ibid., p. ??????????pp. ???-???.
???? Archives départementales de la Moselle, BH 5220, 
brochure écrite par Abbé Ritz, réflexions d’un Lorrain sur 
le Mouvement Social Français des Croix de Feu; Archives 
départementales de l’Aisne, 1M20, préfet, 4 février 1936; 
Le Temps, 8 et 9 décembre 1935; S. Kennedy, op. cit., 
p.73.
???? Archives de la préfecture de police de Paris, ligues / Croix 
de Feu, dossier sur Croix de Feu, avril 1936.
???? Bibliothèque Nationale, Croix de Feu, Parti Social 
Français. Tracts politiques, document nos. 9 et 16.
???? Archives Nationales, F? 13983, rapport, 7 mai 1936.
???? Arichives Nationales, 451AP 82, affiche non datée; 
Bibliothèque Nationale, Croix de Feu, Parti Social 
Français. Tracts politiques, document no. 5.
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???? Le Flambeau, 21 décmbre 1935, 11 janvier 1936.
???? Archives Nationales, 451AP 91, no. 162, Les Croix de Feu 
devant le problème des élections; G. A. Howlett, op. cit., 
p. 171; J. Nobécourt, op. cit., pp. 376-377; S. Kennedy, 
op. cit., p. 75; ??????pp. ???-???.
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???? J. Nobécourt, op. cit., p. 377.
???? Manifeste Croix de Feu, pp. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
pp. ???????.
???? G. Howlett, op. cit., p. 171.
???? Kevin Passmore, Croix de Feu and Fascism, in Edward 
Arnold ed., The Development of the Radical Right in 
France. From Boulanger to Le Pen, St. Martin’s Press, 
New York, 2000, pp. 103-107.
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???? Le Canard enchaîné, 8 avril 1936.
???? Manifeste Croix de Feu, pp. 14-15.
???? Le Flambeau, 22, 29 février, 7, 14, 21 mars 1936; 
Archives Nationales, 451AP 81, brochure intitulée Autour 
des élections.
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????Georges Dupeux, Le Front populaire et les 
élections de 1936, Armand Colin, Paris, 1959; ????
??????????????????????????
???????? ? ??????? ? ??pp. ?????.
???? ????????PSF?????????????
????????? ? ????????????????
? ????????J. Nobécourt, op. cit., pp. 429, 534; 
Philippe Machefer, L’Union des Droites, le P. S. F. et le 
Front de la Liberté, 1936-1937, Revue d’histoire moderne 
et contemporaine, 17, janvier-mars 1970, p. 113.
???? J. Nobécourt op. cit., pp. 385, 391; T. L. Weng, op. cit., 
p. 43; W. D. Irvine op. cit., p. 126 (note) 43.
???? ???????????????????????
Cit. par J. Nobécourt, op. cit., p. 549. Archives de Pozzo 
di Borgo, correspondence politique, sous-dossier ?affaire 
Weygand-Champeaux??
???? Centre de l’Histoire de l’Europe au Vingtième Siècle, 
Archives d’histoire contemporaine, Fonds De La Rocque, 
LR1, carton 1A 4, conseil d’administration du 25 juin 
1936; Archives de la préfecture de police de Paris, B / a 
1901, rapport, 27 juin 1936.
???? René Rémond, Les Droites en France, quatrième édition, 
Aubier, Paris, 1982, p. 214.
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? ? ? ? ??La Flamme catalane, 1er juin 1936; Le 
Flambeau, 30 mai, 6, 13 juin 1936.
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???? Archives Nationales, 451AP 84, Institut Royal des Affaires 
Internationales, conférence du Lieutenant-colonel de La 
Rocque, 19 février 1935.
???? Alexander De Grand, Fascist Italy and Nazi Germany. 
The “Fascist” Style of Rule, Routledge, London, 1995, 
pp. 57-68.
???? Archives Nationales, 451AP 91, no. 162, Les Croix de Feu 
devant le problème des élections.
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???? ???????????????Daniel Sherman, The 
Construction of Memory in Interwar France, University 
of Chicago Press, Chicago, 1999, pp. 296-301.
???? Macgregor Knox, Common Destiny. Dictatorship, Foreign 
Policy and War in Fascist Italy and Nazi Germany, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2000, pp. 59-78.
???? ?????????????????????????
??? ? ???????????????????
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????Le Flambeau, 22 juin 1935.
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???? Charles Micaud, The French Right and Nazi Germany, 
1933-1939. A Study of Public Opinion, Duke University 
Press, Durham, 1943, p. 240; William R. Keylor, Jacques 
Bainville and the renaissance of Royalist History in 
Twentieth-Century France, Louisiana State University 
Press, Baton Rouge, 1979, p. 158.
???? Le Flambeau, 1er juin, 21 septembre 1935.
???? Le Flambeau, 7 septembre 1935.
???? ???????????????????????
???????????????????????
??????????S. Kennedy, Reconciling France 
against Democracy. The Croix de Feu and the Parti Social 
Français, 1927-1945, op. cit.,?pp. 11, 17-18, 118-119. ?
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
???? Juan J. Linz, Authoritarian Regime, in Erik Allardt and 
Stein Rokkan ed., Mass Politics. Essays in Political 
Sociology, Free Press, New York, 1970, p.235; Robert 
O. Paxton, The Anatomy of Fascism, Alfred A. Knopf, 
New York, 2004, pp. 215-218, (traduction française) 
Le Fascisme en action, Editions du Seuil, Paris, 2004, 
pp. 368-373, ?????????????????
??????????pp. 336-340; Michael Mann, Fascists, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2004, pp. 43-48; 
??????????????????????????
pp. ? ???.
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???? Le Flambeau, septembre 1934.
???? Le Flambeau, 11 mai 1935.
???? Le Flambeau, septembre 1934.
???? Henry Bordeaux, Le Flambeau, 6 avril 1935.
???? Le Flambeau, janvier 1934.
???? Le Flambeau, 12 octobre 1935.
???? Le Flambeau, 9 et 30 mai 1936.
???? Le Flambeau, 9 mars 1935.
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???? Archives Nationales, 451 AP 84, document 22, Entretien 
accordé par La Rocque à Bertrand de Jouvenel dans Vu, 
no. 378, 12 juin 1935.
???? Claude Farrère, Le Flambeau, 2 mars 1935 (2e série).
???? Le Flambeau, 9 novembre 1935.
???? Ibid.
???? Archives départementales du Nord, 68 J 78, Entretien de 
La Rocque à l’Excelsior, 3 octobre 1934.
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???? Le Flambeau, juillet 1934.
???? Maurice Muret, Pangermanisme, Le Flambeau, 1er juin 
1935.
???? Le Flambeau, 9 novembre 1935.
???? Archives départementales du Nord, 68 J 79, Section de 
Roubaix, Pourquoi nous sommes devenus Croix-de-Feu, 
p. 3.
???? Le Flambeau, juillet 1934.
???? Ibid.
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????????????????????????? Emilio Gentile, Les Religions de la politique. Entre 
démocraties et totalitarismes, Editions du Seuil, Paris, 
2005, pp.161-200; Le Flambeau, 21 septembre 1935.
???? André Maurois, Les besoins de l’Etat moderne, Le 
Flambeau, juin 1934.
???? Philippe Budeau, Les Croix de Feu et le P. S. F., Editions 
France-Empire, Paris, 1967, p. 113.
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Les Croix de Feu étaient-ils fascistes??suite?
Yukiharu Takeoka
?En France la crise économique, déclenchée au début des années 1930, a apporté le triomphe 
du cartel des gauches à l’ élection du mai 1932, qui a débouché sur la prise de pouvior par le parti 
radical. Pourtant, les gouvernements successifs du parti radical se sont révélés impuissants à vaincre 
le marasme économique. A la fin de 1933 sont mis au jour les escroqueries d’Alexandre Stavisky, 
qui ont compromis plusieurs hommes politiques. Les affaires Stavisky ont conduit, le 6 février 1934, 
à l’attentat des ligues d’extrême droite sur la Chambre des députés, qui s’est développé en émeute 
sanglante, suivie par la résignation hâtée du ministère Daladier et la formation du ministère de l’union 
nationale. C’est l’épreuve la plus dramatique qu’essuyât Paris depuis la Commune de 1871.
?Les partis de gauche ont interprété cette émeute du 6 février comme événement suscité par les 
intrigues des fascistes. Il a fallu attendre la publication d’un article de René Rémond intitulé?Y a-t-il 
un fascisme français?? et de son livre sur La Droite en France à la décennie 1950, pour que soit remis 
en question le schéma, hérité parmi les forces de gauche, des impératifs simplificateurs du combat 
antifasciste.
?La parution des ouvrages de René Rémond a renforcé le consensus des historiens universitaires 
français pour lesquels il n’y a eu de fascisme français que marginal pendant l’entre-deux-guerres.
?Mais, la tentative d’interprétation du fascisme français d’un historien israélien Zeef Sternhell 
(Maurice Barrès et le nationalisme français, 1972; La droite révolutionnaire. Les origines françaises 
du fascisme, 1978; Ni droite ni gauche. L’idéologie fasciste en France, 1983), qui considère que le 
fascisme français a été un phénomène de première importance et qu’il a pu dès avant 1914 servir 
de matrice à ses homologues italien et allemand, a ravivé le débat sur l’existence d’un fascisme à la 
française.
?Dans cet article, nous avons traité des Croix de Feu.
?Les Croix de Feu, dirigés par le lieutenant-colonel François de La Rocque, étaient le mouvement 
ultra-nationaliste le plus important et une cléf du problème de la présence du fascisme français. Nous 
avons examiné, en particulier, si on peut qualifier de fasciste le mouvement des Croix de Feu, en 
étudiant son idéologie et son action dans le climat politique et social en France des années 1930. Notre 
conclusion est que F. de La Rocque et son mouvement n’étaient pas fascistes bien qu’il nous faille 
admettre l’inclination de La Rocque pour l’autoritarisme.
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